


















































5 月〜 6 月（ラマダーン月）　モスク訪問。断食明けの食事に参加し，礼拝を見学。計 3 回で約 50
名が参加。















































　さらに 10月中旬の第 3 回スポーツ交流会終了後， 3 年生ゼミ生 6 名（国際地域学部），ならびに




















































第 ３回スポーツ交流会。２0１8年１0月。 第 ３回スポーツ交流会。記念写真の撮影。２0１8
年１0月。
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